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A l'hora de cercar criteris i ele-ments integradors per a dur a terme una programació es-colar de l'àrea de Coneixe-
ment del Medi dins l'ensenyament Pri-
mari a les Illes Balears, podem trobar una 
font adequada d'enfocaments i continguts 
en allò que genèricament s'anomena tu-
risme i territori. 
Això es fa palès per la importància 
que ha tingut i té el turisme com a trans-
formador del territori illenc i les conse-
qüències que s'en deriven i es poden te-
nir en compte a l'hora d'estudiar cl medi 
ambient humà i natural. Les fortes i ine-
ludibles implicacions ambientals, sòcio-
cullurals i econòmiques del fenomen tu-
rístic condicionen la manera d'entendre 
avui cl territori, els valors socials i les 
activitats econòmiques en la seva inte-
gritat. 
Aquesta realitat permet enfocar el 
Coneixement del Medi des d'aquesta 
perspectiva integradora mitjançant la 
noció d'impacte, i així caldrà parlar 
substancialment d'impactes fisico-ambi-
entals, sòcio-culturals i econòmics del tu-
risme. En particular, un dels més impor-
tants recursos educatius per al'ensenya-
ment Primari fa referència a la interac-
ció que es pot establir entre l'alumne i el 
medi mitjançant la interpretació ambi-
ental com a eina de percepció i posterior 
comprensió de la realitat. 
A continuació ens referirem succes-
sivament a l'estudi territorial des del punt 
de vista dels impactes del turisme, com 
a marc d'una possible programació de les 
tasques d'ensenyament, i a la interpreta-
ció ambiental en cl camp educatiu com a 
instrument d'intermediació subjecte-ob-
jecte. 
El turisme i els seus impactes 
No es pot dubtar que el temps lliure 
supera ja avui el temps dedicat a la pro-
ducció, al treball, essent aquesta una ten-
dència en augment progressiu. Tot i això, 
el temps lliure i les formes d'oci, recrea-
ció i turisme, està encara poc articulat 
en l'esquema de transmissió de coneixe-
ments de l'Estat espanyol. 
Hem de considerar que el temps lliu-
re i les activitats turístiques no són neu-
tres. Per a uns, cl turisme és només bo, 
mentres que per a altres el turisme és 
destructor, fins i tot "etnocida" (Jurdao, 
1992). En realitat, hom ha de convenir 
en que el turisme té una dualitat d'efec-
tes, per exemple, per una banda ha pro-
porcionat beneficis socials tals com 
l'abandonament de la tutela de les do-
nes, un accés dc població jove al món 
del treball, però també, per la banda ne-
gativa, pot generar una estandardització 
que desvirtua cl caràcter propi de les so-
cietats més tradicionals o endarrerides. 
Tanmateix es pot arribar, a la llarga, per 
efecte d'aquest darrer fenomen, a la va-
loració d'allò propi, la qual cosa és sens 
dubte positiu. Però també és cert que el 
turisme avui ja no significa un coneixe-
ment mutu de cultures i que el turisme 
alternatiu no és sempre bo necessària-
ment. Valguin aquests pocs exemples per 
adonar-nos que una mateixa realitat pot 
tenir impactes positius i negatius en fun-
ció d'una multiplicitat de factors no sem-
pre fàcilment avaluables. 
Els impactes resultants de la tensió 
generada entre els elements estàtics i els 
elements dinàmics de l'activitat turística 
han conduït a la necessitat d'avaluar les 
capacitats de càrrega dels espais turís-
tics, qüestió aquesta difícil però molt fe-
cunda a nivell dc planificació i de con-
ceptualització. En el marc conceptual del 
turisme proposat per Mathieson-Wall 
(1990) per a analitzar els impactes cons-
titueixen l'element dinàmic la demanda 
i les variades formes de turisme, mentres 
que l'element estàtic es concentra cn 
l'oferta i les característiques del lloc dc 
destí -processos ambientals, estructura 
econòmica, organització política, nivell 
dc desenvolupament turístic-. Aquest 
esquema permet la distinció entre impac-
tes econòmics, sòcio-culturals i ambien-
tals, com avançàvem més amunt. Per 
això hem de tenir en compte la interac-
ció entre els turistes i cl lloc dc destí, 
com a marc d'interpretació, i l'existèn-
cia dels subsistemes econòmic, sòcio-cul-
tural i ambiental esmentats, amb una 
màxima capacitat de càrrega o límit dc 
tolerància a partir del qual es generarà 
un impacte negatiu. 
Com és natural, a l'hora dc posar cn 
pràctica la tasca docent, ens interessarà 
la conceptualització d'allò que els alum-
nes poden observar i experimentar a la 
vida quotidiana, en el seu propi entorn, 
no els procediments tècnics ni Ics mesu-
res i avaluacions específiques, pròpies 
d'una educació que supera l'àmbit dc l'Es-
cola. L'esquema de contingut que podria 
configurar el discurs que acabam de des-
criure tendria una forma semblant a les 
següents orientacions bàsiques: 
A) Els impactes econòmics 
La mesura dels efectes econòmics és 
més concreta que la dels sòcio-culturals 
i ambientals perquè és quantificable. Serà 
una mesura en desenvolupament i des-
pesa turística cn transport, allotjament, 
infrastructures, atraccions i instal·la-
cions, essent les dues darreres allò que 
anomenam oferta complementària -tot 
el que no és viatge ni allotjament i que 
genera a vegades més riquesa que I'ofcr-
ta bàsica-. Les conseqüències dc la di-
nàmica de l'allotjament i les atraccions 
es poden consignar com a costos i bene-
ficis que seran afegits o absorbits per ho-
telers, urbanitzadors, tour-operators, re-
sidents, administració i turistes, a nivell 
local, regional, estatal o internacional: 
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beneficis 
- guany de divises. 
- generació de noves col·locacions (re-
estructuració d'antigues col·locacions 
de la regió). 
- efecte multiplicador. 
- dinamització de la inversió. 
- desenvolupament regional. 
costos 
- competència intersectorial (el turisme 
entra en competència amb la resta de 
sectors econòmics). 
- sobredependènc ia del sector 
("monocultiu" del turisme). 
- estacionalitat (tant per períodes de va-
cances del turista com per les condi-
cions del lloc de destí), que genera un 
sobredimensionament d'infrastructu-
res. 
- importació de bens i serveis. 
- "efecte exemple" (la gent dels llocs 
de destí tendeix a comportar-se com 
el turista), essent aquest un cataloga-
dor de l'impacte social. 
- inflació. 
B) Els impactes sòcio-culturals 
L'avaluació d'aquests impactes con-
sisteix a analitzar els canvis en els mo-
des de vida i en els comportaments dels 
residents en àrees turístiques, el sistemes 
de valors, els estils de vida col·lectius, 
les conductes morals i polítiques, les ex-
pressions creatives, la cultura.etc. 
Es pot dir que, en general, com més 
atrassada és la societat més fort resulta 
l'impacte turístic per la transmissió de 
l'estandarització social, la societat de 
consum. El turisme, gran factor de can-
vi sòcio-cultural, ha estat qualificat 
d"'etnocida" per Jurdao (1992), com 
apuntàvem més amunt, en el sentit que 
liquidaria la cultura tradicional, restant 
en la fase final del procés uns "ghettos 
turístics" com a reproducció del model 
del país d'arribada en llocs determinats. 
Indubtablement Fefecte exemple" con-
dueix la població local a desitjar produc-
tes, assumir modes, consums i compor-
taments del turista. 
Els impactes negatius tendeixen a 
diluir-se quan la societat es desenvolupa 
a causa del mateix turisme. A la fi, es 
poden reexaminar elles mateixes -com 
a mecanismes de defensa i autoafir-
mació- en la pèrdua de sentit cultural. 
Una possible conceptualització dels 
impactes sòcio-culturals del turisme se-
ria la següent: 
I.- Impactes sobre l'estructura de la po-
blació: 
- Generació d'ocupació que condueix a 
un augment de la població. 
- Transvasament de població des d'àre-
es rurals cap al litoral. 
- Rejoveniment dels contingents de po-
blació. 
- Increment dels adults mascles i aug-
ment de la taxa de natalitat. 
- Problemes d'atenció social deguts a la 
immigració. 
II.- Transformacions de les formes i les 
tipologies de l'ocupació: 
- Alteracions dels estatus ocupacionals: 
primer es treu personal no qualificat. 
- Salaris de les famílies generen forma-
cions monetaritzades i estandarditza-
des. 
- Les dones s'alliberen de les tuteles tra-
dicionals progressivament. 
III.- Transformació de valors: 
- "Efecte exemple" (aculturació de les 
societats de recepció). 
- Laxitud dels costums sexuals dels col·-
lectius. 
- Generació de la doble moral: s'accep-
ten coses i comportaments si donen 
beneficis. 
- Impacte en el comportament religiós 
i separació de les esferes civil i religi-
osa. 
IV- Impacte en cl comportament polí-
tic: 
- El turisme implica una rendibilitat po-
lítica. 
- Pas d'una política conservadora de ti-
pus "caciquil" a una democràcia "pro-
gressista". 
V- Influència en la cultura: 
- Banalització dels events culturals i 
després comodització de la cultura en 
les masses. 
- Valoració d'allò autòcton amb el pas 
del temps. 
C) Els impactes ambientals 
Són aquests els impactes per antono-
màsia del turisme, doncs el medi ambi-
ent en bon estat és la matèria prima del 
turisme. Hem de tenir en compte que el 
turisme pot dur a terme actuacions de 
simbiosi, de conflicte o indiferents amb 
el medi ambient. Les actuacions de sim-
biosi el poden afavorir: són aquelles que 
a la llarga generen factors de protecció, 
restauració i conscientització envers el 
medi. Les actuacions conflictuals es de-
uen a les infrastructures turístiques i a 
les activitats dels turistes, que generen 
un impacte difús, en general en relació a 
llocs de visita on els ecosistemes són frà-
gils. 
Segons els diversos medis podem dis-
tingir, sense esgotar-los, els següents ti-
pus d'impactes: 
I.- Medi aquàtic: 
li.- aigües superficials continentals: 
- dissecació d'albuferes 
- llacunes salobroses 
- reordenació de maresmes. 
- eutrofització d'ecosistemes per aboca-
ments incontrolats de residus. 
Iii.- aigües subterrànies continentals: 
- contaminació per abocaments incon-
trolats. 
- sobreexplotació per extraccions des-
mesurades: intrusions salines(el pro-
blema ecològic més important de les 
Balears). 
Iiii.- aigües marines litorals: 
- manca de depuració d'aigües residu-
als al principi del turisme. 
- residus orgànics del turisme: 
afecta a la sanitat ambiental (malal-
ties). 
afecta a la imatge del conjunt turís-
tic. 
II.- Medi atmosfèric: 
- Poc coneguts. Per exemple: excés de 
tràfic i pol·lució atmosfèrica. 
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I I I . - M e d i b i ò t i c : 
- R u p t u r a d e l ' e q u i l i b r i p e r f r e q ü e n t a -
c i ó d 'à rees n a t u r a l s d ' e x t r e m a f r a g i l i -
t a t ( d u n e s , p e n y a - s e g a t s , p r a t s de 
m u n t a n y a , d e t e r m i n a t s boscos . . . ) . 
- I m p a c t e a t ravés de l a v i s i t a : t r à n s i t 
p e a t o n a l , t r à n s i t r o d a t , t r à n s i t a c a -
v a l l , a c a m p a d a , e x c u r s i o n i s m e , a l p i -
n i s m e , s e n d e r i s m e . . . s o b r e l a f a u n a i 
l a v e g e t a c i ó . 
I V - M e d i a n t r ò p i c : 
- S ó n i m p a c t e s pe r o c u p a c i ó d e l t e r r i -
t o r i . D e p e n e n en g e n e r a l de les f o r -
m e s q u e a d q u i r e i x e n e ls cen t res t u -
r í s t i c s ( m o d e l l i n e a l o r a d i a l ) : 
- P o l · l u c i ó a r q u i t e c t ò n i c a : b a r r e r e s de 
c i m e n t a p r i m e r a l í n i a de mar . 
- Sob recà r regues d ' i n f r a s t r u c t u r e s ( sub -
m i n i s t r a m e n t s d ' a i g u a , c l a v e g u e -
r a m . . . ) 
- S e g r e g a c i ó d e res i den t s l o c a l s ( i n t e r -
m e d i e n t r e l ' i m p a c t e c u l t u r a l i a m b i -
e n t a l ) : o c u p a c i ó de ls l l o c s p r i v i l e g i -
ats p e r p a r t de ls t u r i s t es . 
H o m c o m p r o v a i n t u ï t i v a m e n t q u e els 
f a c t o r s d e l ' e n t o r n , h u m a n s c u l t u r a l s i 
e s p i r i t u a l s , b i o l ò g i c s a n i m a l s i vege ta l s 
i e ls f í s i c s , es t r o b e n r e l a c i o n a t s en t r e s i 
en d i f e r e n t s g r a u s i són i n t e r d e p e n d e n t s . 
E n c o n s e q ü è n c i a l ' i m p a c t e en q u a l s e v o l 
d 'aques ts f a c t o r s r e p e r c u t e i x sobre to ta 
la res ta i t a m b é sobre e l c o n j u n t . 
L e s i m p l i c a c i o n s e d u c a t i v e s i è t i ques 
q u e d u u a p a r e l l a t e l c o n e i x e m e n t de la 
d i n à m i c a de ls i m p a c t e s t u r í s t i cs que h e m 
e x p o s a t e s q u e m à t i c a m e n t , to t p lega t p e r 
f e r - h i f r o n t d ' u n a m a n e r a i n f o r m a d a i 
c o n s e q ü e n t , ens c o n d u e i x a p l a n t e j a r la 
c o n v e n i è n c i a i fins i t o t l a necess i ta t de 
la seva p r e s è n c i a a l ' à m b i t de les C i è n c i -
es N a t u r a l s i S o c i a l s en e l c a m p de l ' e d u -
c a c i ó esco la r 
L ' e d u c a c i ó i l a i n t e r p r e t a c i ó a m b i e n -
t a l 
U n a m e n a de " c a t à l e g " de p r i n c i p i s 
a r e c o n è i x e r e n e l m a r c d e l t e r r i t o r i i e l 
m e d i a m b i e n t t u r i s t i t z a t p o t s e r v i r de 
r e f e r e n t des d ' o n e n f o c a r l ' e n s e n y a m e n t 
d 'aques ta r e a l i t a t cada c o p m é s v i v a a l a 
n o s t r a C o m u n i t a t B a l e a r . 
C o m h a a s s e n y a l a t M a r i o P a v a n 
( 1 9 9 1 ) , l a p r o p o s t a i n c l o u r i a els següents 
p r i n c i p i s : 
1 - E I t u r i s m e c o m a d re t h u m à i n a l i e -
n a b l e . 
2 - E l t u r i s m e pe r a l a c u l t u r a , l a p a u i c l 
d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò m i c . 
3 - L a c u r a d e l m a r c d e l t u r i s m e c o m a 
f o n t d e r i q u e s a de la c o l · l e c t i v i t a t . 
4 - L a i n t e r d e p e n d è n c i a de to ts e ls f a c -
t o r s d e l m e d i a m b i e n t . 
5 - L e s p o b l a c i o n s h u m a n e s i e l d r e t a l 
seu m e d i a m b i e n t . 
6 - E l respec te de les t r a d i c i o n s , e ls usos 
i les c o s t u m s . 
7 - L a f a u n a , la f l o r a i c l m e d i a m b i e n t . 
8 - N o r m e s n a c i o n a l s i i n t e r n a c i o n a l s d e 
p r o t e c c i ó d e la f a u n a i la f l o r a . 
9 - E l t u r i s m e i la sa lu t . 
1 0 - M a n e r e s d ' e v i t a r t o t a causa de d e s o r -
d r e i p e r t o r b a c i ó . 
1 1 - L e s d e i x a l l e s i e ls i n c e n d i s f o res ta l s . 
1 2 - L ' è t i c a t u r í s t i c a i l a j o v e n t u t . 
1 3 - P r à c t i c a i d i f u s i ó d e l s p r i n c i p i s dc 
l 'è t i ca m e d i o a m b i e n t a l . 
A q u e s t s s ó n a l g u n s d e l m é s i m p o r -
t an t s p r i n c i p i s p e r a l t e m a q u e h e m e x -
posat a la secc ió p r e c e d e n t , q u e d e fe t 
s ' e m m a r q u e n en u n a sèr ie de c o m p o n e n t s 
m é s a m p l e s des tacats p e r H u c k l e ( 1 9 9 2 , 
p. 105 ) e n r e l a c i ó a l ' educac ió p e r a l m e d i 
a m b i e n t des d ' u n a p e r s p e c t i v a c r í t i c a : 
1 . - Coneixement del medi natural i 
del seu potencial per a l'ús humà. A i x ò 
v o l d i r q u e l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l s 'ha de 
basa r e n u n c o n e i x e m e n t de l s s i s temes 
e c o l ò g i c s p r i n c i p a l s , de l s p rocessos q u e 
els sos tenen i dc la seva f r a g i l i t a t d a v a n t 
l ' a c t u a c i ó h u m a n a . 
2 . - Una comprensió teòrica i pràcti-
ca de la tecnologia apropiada. E s a d i r , 
l a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i v a sob re c i è n c i a i 
m a n u a l i t a t s , sobre d i s s e n y i t e c n o l o g i a , 
h a de c o n s i d e r a r e l d e s e n v o l u p a m e n t tec-
n o l ò g i c en e l s i dc soc ie ta t s d i f e r e n t s i e l 
seu i m p a c t e e n la n a t u r a i e l m e d i a m b i -
en t . 
3 . - Un sentit de la història i un co-
neixement de l'impacte de formacions 
socials en procés de canvi sobre el món 
natural. E l s a l u m n e s h a n de c o m p r e n -
d r e c o m la t r a n s f o r m a c i ó dc la n a t u r a 
p e r m e t e l d e s e n v o l u p a m e n t s o c i a l , c o m 
e ls e n t o r n s h u m a n s s ó n c o n s t r u ï t s s o c i -
a l m e n t i c o m les r e l a c i o n s soc ia l s i n f l u -
e i x e n e n les r e l a c i o n s a m b i e n t a l s . H a n 
dc p o d e r r e c o n è i x e r l ' e v i d è n c i a de ls p r o -
cessos i les e s t r u c t u r e s soc ia l s c n e l p a i -
sa tge i en les e x p l i c a c i o n s de p r o b l e m e s 
a m b i e n t a l s , d e s e n v o l u p a n t u n a c o m p r e n -
s i ó bàs ica de l a h i s t ò r i a i la n a t u r a l e s a 
d e l a s o c i e t a t g l o b a l , d o n c s e l q u e 
p r e v a l e i x a v u i és c l s i s t e m a m u n d i a l 
ú n i c . 
4 . - Una conscienciació dels conflic-
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tes de classe i dels moviments socials. 
L'ensenyament de ciències socials ha de 
conscienciar els alumnes del fet que els 
costos i els beneficis derivats de l'ús de 
la natura són compartits desigualment en 
la majoria de les societats. A més s'hau-
rien d'avaluar críticament el treball dels 
grups locals i ecologistes. 
5.- Cultura política. Donat que l'Es-
tat és l'àrbitre principal en els conflictes 
sobre l'ús social de la natura, l'educació 
política ha de desenvolupar la cultura 
política dels alumnes de tal manera que 
siguin capaços d'entendre i participar en 
tema mundial. 
7.- Una comprensió de la ideologia i 
del consumisme. Consisteix a ajudar els 
alumnes a interpretar les imatges, les 
creences i els valors de la natura i el medi 
ambient tramesos per la cultura popular 
i els medis de comunicació, per tal que 
comprenguin d'una manera bàsica les 
principals ideologies i utopies ambien-
tals. 
8.- Participació en temes reals. En-
coratjar els alumnes perquè identifiquin 
per ells mateixos maneres pràctiques 
mitjançant les quals puguin treballar per 
4.,;; 
la política del medi ambient. Tot realit-
zant una aplicació real o simulada en 
temes de desenvolupament i medi am-
bient a totes les escales, de la local a la 
global, per tal d'adquirir coneixements, 
aptituds i actituds apropiades. Es fa èm-
fasi en l'atenció a l'ús social de la natura 
i a la política medioambiental en socie-
tats diferents a la que pertanyen els alum-
nes. 
6 . - Una conscienciació de futurs so-
cials i ambientals alternatius i de les 
estratègies polítiques mitjançant les 
quals aquests futurs esdevindran realit-
zables. Els alumnes han de reconèixer 
la necessitat del desenvolupament soste-
nible i les contradiccions que aquest des-
envolupament fa sorgir dins l'actual sis-
a una relació més sostenible amb el medi 
natural. 
9.- Provisionalitat i optimisme. 
L'educació ambiental ha d'evitar l'adoc-
trinament i al mateix temps introduir els 
alumnes cn un ample nombre de temes i 
idees, incloent també en el currículum 
actuacions exitoses de desenvolupament 
i medi ambient, per a evitar aclaparar 
l'alumne amb els problemes del món. 
Tasca per a la conscienciació davant les 
possibilitats del futur. 
Aquestes aportacions de Huckle se 
prolonguen en la concreció dels objec-
tius de l'educació ambiental. Així, l'edu-
cació ambiental ha de: 
1.- Considerar el medi ambient en la 
seva totalitat natural i construït, tecno-
lògic i social (econòmic, polític, histò-
rico-cultural, moral i estètic). 
2.- Ésser un procés continu per a tota 
la vida, començant al nivell de pre-esco-
lar i continuant en tots els estadis educa-
tius formals i no formals. 
3.- Ésser interdisciplinària en els seus 
enfocaments i basar-se en el contingut 
específic de cada matèria per tal de fer 
possible una perspectiva global i equili-
brada. 
4.- Examinar els principals temes 
medioambientals des dels punts de vista 
local, regional, nacional i internacional, 
perquè els alumnes tenguin perspectives 
de condicions ambientals d'altres àrees 
geogràfiques. 
5.- Centrar-se en situacions medio-
ambientals actuals i potencials tenint en 
compte la perspectiva històrica. 
6 . - Promoure la validesa i la necessi-
tat de la cooperació local, nacional i in-
ternacional en la prevenció i solució de 
problemes medioambientals. 
7.- Considerar explícitament els as-
pectes ambientals en els plans de desen-
volupament i creixement. 
8.- Permetre que els qui aprenen 
tenguin el seu paper en la planificació 
de les experiències d'aprenentatge, per-
què puguin prendre decisions i acceptar-
ne les conseqüències. 
9.- Relacionar la sensibilitat, el co-
neixement, la resolució de problemes, 
les aptituds i els valors ambientals en 
funció de cada edat, però incidint 
especialment en la sensibilitat ambien-
tal dins la pròpia comunitat de l'alumne 
durant els primers anys. 
10.- Ajudar els qui aprenen a desco-
brir els signes i les causes reals dels pro-
blemes ambientals. 
11.- Remarcar la complexitat dels 
problemes medioambientals i la neces-
sitat de desenvolupar un pensament crí-
tic i una capacitat per resoldre proble-
mes. 
12.- Utilitzar diversos mitjans d'apre-
nentatge i un ampli espectre d'enfoca-
ments educatius per ensenyar i aprendre 
sobre i del medi ambient, realitzant so-
bre tot activitats pràctiques i experiènci-
es directes. 
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E n r e s u m , l a g e o g r a f i a té u n p a p e r 
c l a u e n l ' e d u c a c i ó pe r a l m e d i a m b i e n t , 
t a n t s i s 'ensenya p e r m a t è r i e s d i f e r e n t s 
c o m s i es f a d ' u n a f o r m a i n t e g r a d a . 
L ' a r t i c u l a c i ó de les C i è n c i e s N a t u r a l s i 
les C i è n c i e s S o c i a l s po t t r o b a r en la t r a -
d i c i ó a m b i e n t a l i s t a o dc l ' e co log ia h u m a -
na , r e c e n ü n e n t r e v i f a d a , u n a f o n t de c o n -
c e p t u a l i t z a c i o n s i c r i t e r i s p e r a d u r a t e r -
m e u n a e d u c a c i ó a m b i e n t a l i n t e g r a l . E n 
r e l a c i ó a m b la necess i ta t dc f o m e n t a r e l 
r e c u r s a les r e a l i t a t s l oca l s i de p r i m e r a 
m à , sob re to t e n l ' educac ió P r i m à r i a , l 'es-
t u d i de l s i m p a c t e s d e l t u r i s m e en la n o s -
t ra C o m u n i t a t resu l ta ser u n a e i n a p r i v i -
l e g i a d a a p a r t i r d e la q u a l c o n c e b r e e l 
m e d i a m b i e n t c o m a t o t a l i t a t i es tend re 
a i x í to tes les seves i m p l i c a c i o n s , t a l c o m 
es d e i a m é s a m u n t en p a r l a r de ls ob jec -
t i u s de l ' e d u c a c i ó a m b i e n t a l . 
A m b l a c o n s i d e r a c i ó p r è v i a q u e e l 
m e d i a m b i e n t n o és ú n i c a m e n t a l l ò f í s i c 
i b i o l ò g i c , s i n ó t a m b é a l l ò e c o l ò g i c , p s i -
c o l ò g i c , s ò c i o - c u l t u r a L . q u e e s t r u c t u r a 
l ' e n t o r n , les c o n d i c i o n s i c i r c u m s t à n c i e s 
e n les q u a l s ens m o v e m , p o d e m p a r l a r 
f i n a l m e n t de la I n t e r p r e t a c i ó A m b i e n t a l 
c o m u n r e c u r s pe r a l ' E d u c a c i ó A m b i e n -
t a l . 
T a l c o m l a v a d e f i n i r F. T i l d e n ( 1 9 5 7 ) , 
l a i n t e r p r e t a c i ó a m b i e n t a l és u n a a c t i v i -
ta t e d u c a t i v a q u e p r e t é n r e v e l a r s i g n i f i -
cats i i n t e r r e l a c i o n s m i t j a n ç a n t l 'ús d ' o b -
j e c t e s o r i g i n a l s , p e r u n c o n t a c t e d i r e c t e 
a m b e l r e c u r s o m i t j a n ç a n t m e d i s i l · -
l u s t r a t i u s , n o l i m i t a n t - s e a d o n a r u n a 
s i m p l e i n f o r m a c i ó de ls fe ts . I enca ra q u e 
és u n a d i s c i p l i n a a m b e n t i t a t p r ò p i a , es 
n o d r e i x d e l c o n e i x e m e n t d e d i ve r ses c i -
ènc ies : c i è n c i e s de la c o m u n i c a c i ó , p s i -
c o l o g i a , s o c i o l o g i a , p e d a g o g i a , d i sseny , 
p l a n i f i c a c i ó , fins i t o t la p u b l i c i t a t , p e r ò 
es f o n a m e n t a b à s i c a m e n t en la i n t u ï c i ó , 
l a c r e a t i v i t a t i e l sen t i t c o m ú ( M o r a l e s , 
1 9 8 7 ) . M a l g r a t q u e la i n t e r p r e t a c i ó a m -
b i e n t a l es t r a c t a d ' una e s t r a t è g i a c o m u -
n i c a t i v a n o f o r m a l , e ls seus resu l t a t s s ó n 
v i s i b l e s d i r e c t a m e n t o a c u r t t e r m i n i 
( C i n t a s . 1 9 8 8 ) . A q u e s t aspec te és r e l l e -
v a n t a l ' h o r a d ' a v a l u a r l a p r o g r e s s i ó d e 
l 'acc ió e d u c a t i v a , a m a n e r a de " f e e d b a c k " 
i de c o n t r a s t a r l ' a p r e n e n t a t g e " f o r m a l " a 
l ' au la . 
N o h i ha d u b t e q u e la i n t e r p r e t a c i ó 
a m b i e n t a l ha de r e l a c i o n a r e ls e l e m e n t s 
de l ' e n t o r n a m b a l l ò que es t r o b a e n l ' ex -
p e r i è n c i a i e l c o n e i x e m e n t p r e v i de l a 
p e r s o n a a q u i cs d i r i g e i x ( c o n s t r u c t i v i s -
m e ) . Pe r a l t r a b a n d a , h a de c o n s i s t i r a 
u n a p r e s e n t a c i ó d e l to t i n o dc les pa r t s 
a ï l l a d a m e n t , p e r l a q u a l cosa e ls temes 
h a n d 'es ta r i n t c r r e l a c i o n a l s d i n s u n m a r c 
c o n c e p t u a l c o m ú . A ta l fi i e fec te h a u r i a 
de c o n t r i b u i r , d o n c s , u n e s q u e m a s e m -
b l a n t a l q u e h e m i n t e n t a t p r o p o s a r i j u s -
t i f i c a r c n aquest a r t i c l e . 
E s po t a c t u a r e f i c a ç m e n t c n l ' educa -
c i ó pe r a l m e d i a m b i e n t a m b aques ts c r i -
t e r i s i o r i e n t a c i o n s dc c o n t i n g u t ? T o t d e -
p è n de l ' e s t í m u l de ls p ro fessors per a des-
e n v o l u p a r a p t i t u d s q u e p o s s i b i l i t i n l a 
seva s i t u a c i ó d i n s els m a r c s c u r r i c u l a r s 
esca ien ts . I serà p o s s i b l e m o l t p r o b a b l e -
m e n t s i es t r e b a l l a en l ' adap tac ió dc l ' edu -
c a c i ó pe r a l m e d i a m b i e n t a les necess i -
ta ts d 'esco les i g r u p s l oca l s espec í f i cs , dc 
m a n e r a q u e cs v a g i r e d u i n t l a sepa rac ió 
e n t r e t e o r i a i r ea l i t a t . • 
(*) Vull agrair al Dr. Climent 
Picornell, geògraf, l'estructuració de les 
idees relatives als impactes del turisme que 
figuren en aquest article. 
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